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Interpretation and construction of law.  This forum focuses on Riccardo Guastini’s book Inter-
pretare e argomentare. Enrico Diciotti  and Giorgio Pino discuss  the basic concepts of  the 









Pino,  nonché  la  replica  di  Riccardo Guastini  pubblicate  in  questo  forum 
costituiscono l’esito scritto e meditato dell’incontro milanese.































di  arrivo della  pluriennale  e  costante  riflessione di Guastini  sull’interpre-









Per  le  stesse  ragioni non  è  il  caso di  fornire  troppe  anticipazioni  ed  è 

















Orbene, Diciotti  incentra  il  suo  contributo proprio  sulla distinzione  tra 
norme  espresse  e norme  inespresse,  sulla distinzione  tra  interpretazione 











ticismo  interpretativo  (profilo,  quest’ultimo,  indicato  in  termini  proble-
matici pure da Diciotti). I contributi di Diciotti e Pino presentano alcuni 
punti di condivisione dell’oggetto e del metodo, ma è soprattutto l’analisi 
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